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PREFERENSI GENERASI X TENTANG TELEVISI SEBAGAI MEDIA MASSA (Studi 
Pada Masyarakat Generasi X di Jl. Dr. Cipto rt.02 rw.10 Kel. Bedali Kec. Lawang Kab. 
Malang) 
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Suatu generasi yang lahir pada tahun 1965 -1980 yang memiliki usia (55-40) tahun pada 
saat ini. Generasi x merupakan generasi yang berada pada perkembangan teknologi, khususnya 
pada teknologi informasi yaitu Televisi. Pada generasi ini mulai munculnya kemajuan 
teknologi baru pada saat itu yang merupakan sebuah media yang bisa dikatakan sangat power 
full yaitu Televisi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Dalam 
penelitian ini penelitian yang dilakukan menggunakan metode survei dengan total sampling 
dengan jumlah sampel sebanyak 57 orang. Berlokasi di Jl. Dr. Cipto Gang 8 rt 02 rw 10 
Kelurahan Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan statistic sederhana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana preferensi dari para generasi x tentang televisi sebagai media massa antara sebagai 
fungsi edukasi, informasi, entertainment dan sosial control. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi yang dimiliki oleh generasi x tentang 
televisi sebagai media massa (edukasi, informasi, entertainment, dan sosial control) adalah 
sebagai berikut : Nilai rata-rata yang dimiliki pada media massa sebagai informasi 54.74%. 
Nilai rata-rata yang dimiliki pada media massa sebagai edukasi 50.94%. Nilai rata-rata yang 
dimiliki pada media massa sebagai entertainment 45.64%. Nilai rata-rata yang dimiliki pada 
media massa sebagai sosial kontrol 47.34%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai rata- 
rata dimiliki melalui preferensi dari para generasi x tentang televisi sebagai media massa lebih 
dominan menggunakan televisi sebagai informasi dengan jumlah nilai rata-rata 54.74%. 
Malang, 19 Agustus 2020 










Sumber       Label 
Tapscott(1998)  -       Baby Boom Generation       Generation X     Digital Generation 
(1946-1964)        (1965-1975)     (1976-2000) 
 
Howe & Strauss   Silent Generation      Boom Generation   13th Generation     Millenial Generation 
(2000)      (1925-1943)      (1943-1960)       (1961-1981)     (1982-2000) 
 
Zemke et al Veterans       Baby Boomers       Gen Xers     Nexters 
(2000)  (1922-1943)      (1943-1960)             (1960-1980)     (1980-1999) 
 
Lancaster &  Traditionalist      Baby Boomers       Generation Xers    Generation Y 
Stillman (1900-1945)      (1946-1964)       (1965-1980)      (1981-1999) 
(2002)  
 
Martin &  Silent Generation       Baby Boomers       Generation X      Millenials 
Tulgan  (1925-1942)        (1946-1964)        (1965-1977)      (1978-2000) 
(2002) 
 
Oblinger &  Matures       Baby Boomers        Generation Xers    Gen-Y/NetGen Post Millenials 
 



































































No. Desa Jumlah Penduduk 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1. Bedali 97 124 221 
No. Kelompok umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1. 0-5 5 9 14 
2 6-11 7 6 13 
3 12-17 4 5 9 
4 18-22 8 12 20 
5 23-28 9 15 24 
6 29-33 6 9 15 
7 34-38 10 7 17 
8 39-43 5 7 12 
9 44-48 7 6 13 
10 49-53 8 11 19 
11 54-58 4 9 13 
12 59-63 8 10 18 
13 64-68 6 7 13 
14 69-73 6 6 12 
15 >75 4 5 9 




Tingkat Pendidikan Jumlah warga 
Tidak Tamat SD 20 
Tamat SD/sederajat 30 
Tamat SMP/sederajat 55 
Tamat SMA/sederajat 60 
Tamat Akademi/Sarjana Muda 15 
Tamat Perguruan Tinngi/S1 8 
Tamat Perguruan Tinngi/S2 8 






Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah 
Petani 8 6 13 
PNS 9 9 18 
Pedagang 7 9 16 
Pensiunan 
TNI/POLRI 
7 4 11 
Karyawan Swasta 30 20 50 




















Valid TS 3 5.3 5.3 5.3 
N 26 45.6 45.6 50.9 
S 19 33.3 33.3 84.2 
SS 9 15.8 15.8 100.0 















Valid TS 2 3.5 3.5 3.5 
N 22 38.6 38.6 42.1 
S 31 54.4 54.4 96.5 
SS 2 3.5 3.5 100.0 


















Valid TS 4 7.0 7.0 7.0 
N 13 22.8 22.8 29.8 
S 29 50.9 50.9 80.7 
SS 11 19.3 19.3 100.0 















Valid STS 1 1.8 1.8 1.8 
TS 4 7.0 7.0 8.8 
N 32 56.1 56.1 64.9 
S 14 24.6 24.6 89.5 
SS 6 10.5 10.5 100.0 















Valid STS 1 1.8 1.8 1.8 
TS 7 12.3 12.3 14.0 
N 38 66.7 66.7 80.7 
S 8 14.0 14.0 94.7 
SS 3 5.3 5.3 100.0 







































Valid STS 2 3.5 3.5 3.5 
TS 35 61.4 61.4 64.9 
N 10 17.5 17.5 82.5 
S 5 8.8 8.8 91.2 
SS 5 8.8 8.8 100.0 
















Valid TS 1 1.8 1.8 1.8 
N 19 33.3 33.3 35.1 
S 28 49.1 49.1 84.2 
SS 9 15.8 15.8 100.0 















Valid TS 10 17.5 17.5 17.5 
N 27 47.4 47.4 64.9 
S 13 22.8 22.8 87.7 
SS 7 12.3 12.3 100.0 




 TS 25 43.9 43.9 45.6 
N 21 36.8 36.8 82.5 
S 8 14.0 14.0 96.5 
SS 2 3.5 3.5 100.0 














Valid TS 15 26.3 26.3 26.3 
N 30 52.6 52.6 78.9 
S 9 15.8 15.8 94.7 
SS 3 5.3 5.3 100.0 















Valid TS 1 1.8 1.8 1.8 
N 15 26.3 26.3 28.1 
S 26 45.6 45.6 73.7 
SS 15 26.3 26.3 100.0 















Valid STS 1 1.8 1.8 1.8 
TS 10 17.5 17.5 19.3 
N 11 19.3 19.3 38.6 
S 18 31.6 31.6 70.2 
SS 17 29.8 29.8 100.0 

















Valid TS 2 3.5 3.5 3.5 
N 14 24.6 24.6 28.1 
S 25 43.9 43.9 71.9 
SS 16 28.1 28.1 100.0 















Valid STS 2 3.5 3.5 3.5 
TS 36 63.2 63.2 66.7 
N 13 22.8 22.8 89.5 
S 4 7.0 7.0 96.5 
SS 2 3.5 3.5 100.0 















Valid TS 5 8.8 8.8 8.8 
N 25 43.9 43.9 52.6 
S 22 38.6 38.6 91.2 
SS 5 8.8 8.8 100.0 















Valid TS 4 7.0 7.1 7.1 
N 19 33.3 33.9 41.1 
S 21 36.8 37.5 78.6 
SS 12 21.1 21.4 100.0 
Total 56 98.2 100.0  
Missing System 1 1.8   

















Valid TS 2 3.5 3.6 3.6 
N 13 22.8 23.2 26.8 
S 30 52.6 53.6 80.4 
SS 11 19.3 19.6 100.0 
Total 56 98.2 100.0  
Missing System 1 1.8   















Valid TS 4 7.0 7.1 7.1 
N 17 29.8 30.4 37.5 
S 22 38.6 39.3 76.8 
SS 13 22.8 23.2 100.0 
Total 56 98.2 100.0  
Missing System 1 1.8   















Valid TS 3 5.3 5.4 5.4 
N 32 56.1 57.1 62.5 
S 12 21.1 21.4 83.9 
SS 9 15.8 16.1 100.0 
Total 56 98.2 100.0  
Missing System 1 1.8   
















Valid STS 1 1.8 1.8 1.8 
TS 5 8.8 9.1 10.9 
N 30 52.6 54.5 65.5 
S 10 17.5 18.2 83.6 
18 
SS 9 15.8 16.4 100.0 
Total 55 96.5 100.0  
Missing System 2 3.5   
















1 2 3 4 5 xi 1 2 3 4 5 x2 1 2 3 4 5 x3 1 2 3 4 5 x4 
1 MUJIB SUPRAPTO 44 PNS P TP 4 4 4 4 3 19 3 4 3 4 2 16 3 2 5 2 2 14 5 3 5 3 3 19 
2 SUBONO 49 WIRASWASTA P P 4 4 4 3 3 18 2 2 4 4 3 15 4 4 4 2 3 17 4 4 4 3 3 18 
3 SRI NGATMANI 55 IRT J J 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 3 13 4 3 2 2 2 13 3 3 3 3 4 16 
4 JUNAIDI 40 SWASTA J P 4 4 3 3 3 17 2 2 4 3 3 14 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 
5 TRI MULYANI 53 IRT J P 4 3 4 3 3 17 3 2 4 3 3 15 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 3 19 
6 DWI SRI RAHAYU 50 IRT J J 4 3 3 3 3 16 2 2 4 3 3 14 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 
7 YOYOK WIDYONO 49 SWASTA P P 3 3 3 3 3 15 2 2 4 4 3 15 5 4 4 2 3 18 4 4 4 3 3 18 
8 RIBUT SANTOTOSA 53 WIRASWASTA J J 3 3 3 3 3 15 2 2 4 2 4 14 4 4 4 2 3 17 4 4 4 3 3 18 
9 LILIK MURTIANI 50 IRT P P 3 3 4 3 3 16 2 2 4 2 2 12 5 4 4 2 3 18 4 4 4 3 3 18 
10 INDAH SUPRAPTI 22 IRT P P 2 2 3 2 3 12 4 2 4 3 3 16 4 4 4 3 3 18 3 3 3 3 2 14 




40 IRT P P 5 5 5 5 4 24 1 4 2 4 5 16 5 1 4 4 4 18 4 5 4 5 1 19 
13 MARYANI 54 IRT P P 4 3 2 4 3 16 2 4 4 3 3 16 5 3 5 3 3 19 4 4 4 3 3 18 
14 MISNA 48 SWASTA P J 4 2 5 5 3 19 4 5 5 5 3 22 3 2 4 4 2 15 5 5 5 2 3 20 
15 DONI SYAMSUL HADI 47 SWASTA P P 3 4 5 5 5 22 3 5 4 3 4 19 4 2 5 4 3 18 4 5 5 3 2 19 
16 HASAN BUSRO 42 PETANI P P 3 4 4 4 4 19 2 3 4 3 4 16 4 3 4 3 4 18 4 4 4 2 2 16 
17 FARIOLA 53 IRT J J 3 3 3 3 3 15 2 2 4 3 3 14 5 5 5 2 2 19 4 3 4 3 3 17 
18 DEDY AFANDY 42 TNI AD P P 4 4 5 5 4 22 5 5 4 4 5 23 5 2 5 5 4 21 2 5 4 2 2 15 
19 SUTINI 50 IRT P P 3 3 2 2 3 13 3 1 4 3 2 13 4 4 4 2 3 17 3 3 3 3 3 15 
20 SUWITO 54 PENSIUNAN P P 3 3 3 3 3 15 2 2 4 3 2 13 4 4 3 2 3 16 4 4 4 3 3 18 
21 SUSI ALFARIDA 41 WIRASWASTA P J 3 4 4 3 3 17 3 2 3 3 3 14 4 3 3 2 3 15 4 4 4 3 3 18 
22 RUBIHUSTI 50 WIRASWASTA J J 3 3 3 3 3 15 2 2 4 3 3 14 4 4 4 3 4 19 3 3 3 3 3 15 
23 FOWILAH 55 GURU P J 4 4 4 3 3 18 3 2 3 2 3 13 4 3 4 2 4 17 3 4 4 3 3 17 
24 SOLIKIN 50 SWASTA P J 3 3 3 3 3 15 2 2 4 2 3 13 4 3 3 2 3 15 3 3 3 3 4 16 
25 IDA WIDAYANTI 49 SWASTA P P 3 4 3 4 4 18 2 2 3 3 2 12 4 5 4 2 4 19 3 4 3 4 3 17 
26 RIMA SETIAWATI 40 SWASTA J J 4 3 4 3 3 17 2 2 3 4 2 13 3 2 3 2 4 14 4 4 4 3 3 18 
27 YENI SETIANINGSIH 49 SWASTA P P 3 4 4 3 3 17 3 3 4 3 4 17 4 5 4 2 4 19 3 4 3 5 5 20 
28 JUMA'I 53 SWASTA J J 3 4 4 3 3 17 2 2 3 4 2 13 3 2 2 2 3 12 2 4 2 4 4 16 
29 YUSI MAULINA 48 IRT P P 3 4 4 3 3 17 3 3 4 3 4 17 4 5 3 2 4 18 3 4 3 5 5 20 
30 EDI BASUKI 49 WIRASWASTA J P 4 4 5 3 3 19 2 2 3 4 3 14 4 2 3 2 3 14 4 3 4 3 2 16 
31 AHMAD IDRUS 50 SWASTA P P 5 5 5 5 4 24 3 3 4 5 3 18 3 2 3 2 3 13 5 4 5 3 3 20 
32 SAUTIK 51 IRT P P 3 4 4 3 3 17 2 2 3 3 4 14 3 5 3 2 4 17 2 4 2 5 5 18 
33 Y. BAMBANG S 50 SWASTA J TP 4 4 4 3 3 18 2 2 3 4 2 13 3 2 3 2 3 13 5 4 5 3 3 20 
34 LINA JUNARIAYAH 49 IRT P J 3 4 4 3 3 17 3 3 4 3 4 17 3 5 4 2 3 17 3 5 3 4 5 20 
35 MARSUL ABIDIN 42 SWASTA P P 4 4 4 4 4 20 2 2 4 5 2 15 3 2 3 2 3 13 5 4 5 3 3 20 
36 PUJI SRI UTAMI 42 IRT P J 2 4 4 3 2 15 2 2 3 2 2 11 3 5 3 1 3 15 3 5 3 5 5 21 
37 SUTMININGSIH 55 IRT P P 2 4 4 3 3 16 2 2 3 2 3 12 3 5 3 2 3 16 3 4 3 5 5 20 
38 H. Y. KRISHUDOYO S 43 SWASTA     5 4 5 4 3 21 4 1 4 5 3 17 5 4 4 5 5 23 5 5 5 3 3 21 
39 PORIDI 51 WIRASWASTA     3 3 4 3 3 16 3 2 4 3 3 15 5 4 4 2 3 18 3 3 3 3 3 15 
40 M. HERI SUPRIYANTO 43 SWASTA     4 3 4 3 3 17 3 2 5 4 3 17 5 4 4 3 3 19 4 4 4 3 3 18 
20 










1 2 3 4 5 xi 1 2 3 4 5 x2 1 2 3 4 5 x3 1 2 3 4 5 x4 
41 JARWATO 48 WIRASWASTA     3 3 2 1 2 11 2 2 5 3 2 14 4 5 5 2 3 19 3 3 3 4 4 17 
42 EKA ERNA F. 51 GURU     5 4 4 3 3 19 3 2 5 4 3 17 5 4 4 3 4 20 5 5 5 3 3 21 
43 SUMARNI 55 GURU PAUD     4 4 4 2 2 16 4 2 5 3 4 18 5 5 5 2 4 21 3 4 3 5 3 18 
44 DIYAH KUSMERI 40 IRT     4 4 3 3 2 16 3 2 4 3 3 15 5 5 5 2 5 22 3 3 3 4 4 17 
45 SAFI'I 55 SWASTA     5 4 5 4 3 21 3 2 5 3 3 16 5 5 5 2 4 21 5 5 5 3 3 21 
46 SISWARI 45 IRT     3 3 4 3 2 15 3 2 4 3 3 15 5 5 5 3 3 21 4 4 4 3 3 18 
47 M. BUSTAMY 40 GOJEK     5 4 5 4 1 19 2 2 5 5 2 16 4 4 4 2 5 19 4 3 4 3 3 17 
48 MUJIYONO 59 PENSIUNAN     3 3 4 4 3 17 4 3 3 2 2 14 4 5 5 2 4 20 4 2 4 5 5 20 
49 SUTRISNO WINADI 55 PNS     5 3 5 4 3 20 3 2 5 5 3 18 4 4 3 2 4 17 5 5 5 3 3 21 
50 SEPTYA ANIK N. 42 IRT     3 4 5 4 4 20 5 5 4 3 3 20 4 4 4 3 5 20 3 3 3 4 4 17 
51 M. AGUSTIAN 44 KARYAWAN     4 4 4 4 4 20 3 3 3 4 4 17 3 3 4 3 4 17 3 4 4 4 4 19 
52 DIAN EKA YULIANYI 40 IRT P TP 5 4 4 4 5 22 4 5 3 3 5 20 3 3 5 2 2 15 5 4 5 4 4 22 
53 JUWARIYA 55 IRT     3 3 4 4 3 17 4 3 3 2 2 14 4 5 5 2 4 20 2 4 2 5 5 18 
54 LILIK ENDAH WATI 50 SWASTA P P 3 3 4 3 2 15 4 2 5 4 2 17 5 5 5 2 5 22 5 4 5 4 3 21 
55 M. NIDHOM 47 KARYAWAN     5 4 4 5 3 21 3 3 3 5 3 17 3 3 4 4 4 18 5 4 5 3 3 20 
56 KHULSUM HIDAYATI 48 SWASTA J J 4 4 2 3 5 18 3 3 3 3 3 15 2 5 5 1 4 17 4 4 2 3 5 18 
57 MAESARO 45 IRT P P 3 4 4 2 3 16 3 4 3 2 3 15 4 4 5 3 3 19 3 5 3 4 4 19 
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